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從《紅高梁》試論小說改
編成電影的問題
李彥
電影事業蓬勃發展，令電影故事題材的發掘亦顯得十
分重要。小說作品一直是電影故事題材的主要來源之一，
不少的小說家同時也是電影編劇家。當我們把小說搬上銀
幕，以電影的形式去表現，卻發現這原來是個相當微妙而
又可以廣為討論的問題。小說作品改編成電影故事，固然
可以豐當電影故事的題材，也可藉原著小說的知名度，為
電影的宣傳增強效果。一部不為人熟悉的小說作品，亦能
因為改編成電影故事，而更使人注意。當然，這要取決於
電影改編的成功與否。小說和電影，通過改編使二者存在
彼此帶動的關f車，它們儘管是不同的媒體，其表達的方式
也各有各的特性，但二者的聯繫叉似乎是分不闊的。
作為中國電影史上第一部獲得國際一級影展(柏林)
首獎的影片. <紅高梁》也是一部改編自小說的作品。莫
言的《紅高梁》和《高梁酒> .劉恆的《伏義伏羲> .蘇
童的《妻妾成群》﹒陳源斌的《萬家訴訟> .余華的《活
著》等等，這些小說作品都被張藝謀改成電影，而且獲得
了成功。可以這樣說，張藝謀的電影的成功，是離不開小
說的。本論文將以《紅高梁》這部電影為文本，試論小說
改編成電影的問題。
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(一)小說和電影
小說和電影可說是藝街中兩種最受歡迎的媒體。對於
它們的研究和討論一直很多。而小說改編成電影的理論，
也是眾說紛紙。本章並不打算對此作更深入的探討，只是
簡單地列出:它們彼此表現手法的異同，小說改編成電影
的一些原則和方法，作為後面篇章的討論基礎。
一、小說和電影的表現特性
小說是文字媒體，電影是影像媒體。不同的媒體在其
表現形式上，自然有差別。小說和電影在進行描寫時，雖
然都可以不受時空的限制;但小說訴諸文字，它利用文字
的力量去引發讀者的理解和想像，從而達到藝術的效果。
小說在表現形式土，是比較抽象及間接的。電影則是透過
影像、畫面刺激觀眾的視覺和聽覺，使觀者清楚明確地知
道銀幕上在表達甚磨。電影是直接而又具體地表現形象
的。
小說在描寫人物的心理活動時，可以用很多的文字仔
細地刻割，也可以用拯少的字數，甚或一句話表現出來。
電影在處理這些比較抽象的心理活動時，明顯遇到一些限
制，但這並不是說電影就不能表現人物內心的世界。演員
的表情、動作和語言，就能細級地表現內心的變化。這可
使用畫外音，以人物內心獨白的方法來處理，這些都是在
電影上種可行的辦法。相反地，小說在描寫景物這些具體
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的東西時，儘管可以用很多的筆觸去寫，但觀眾的理解和
想像總會有所差別。電影則不然，在銀幕土就能具體地把
景物表現出來，而且大家所看到的都是一樣的。此外，小
說還會使用說明和敘述的文字，這些手法有時甚至是必須
的。而在一切都通過畫面來表現的電影程，要知道人物的
性格，時堂的轉移變化等等，就只能靠人物的行動和語
言，或是字幕及解說詞來表現了。
米提以下的一番話，很能簡單有力地道出小說典電影
的不同:
小說的時間是以文字，而電影是以“事實"架
構出來的。小說引發一個世界，而電影是以
“事實"架構出來的。小說引發一個世界，而
電影則把我們放在一個依據某種連貫性而組成
的世界之中。小說是由敘述組織一個世界，而
電影是由世界組織一個敘述。 l
二、小說改編成電影的原則及方法
對於小說改編成電影的原則，歷來有很多不同的觀
點。在這種我將其簡單歸為三大類。
1.完全忠於原著:這種觀點認為改編者不得隨意改動
原著的情節，電影只是使用本身的表現特性，去對原著進
行動譯。簡單地說，就是一切照搬，只是由小說的形式變
為電影的形式。這種觀點在現時已被認為遇時，而且把文
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學的表現形式放諸於電影，也是不大合適的。
2.完全不忠於原著:這種觀點認為電影不是小說的傳
聲筒。改編者有充分的自由，對厚、著進行不同的改編。可
能改編出來的作品與原著一點關你也沒有，或者沒有明顯
的關係。這種再創作的做法，很多人認為根本不是改編，
因為在太多的時候都無法看出這些是改編作品。
3.忠實和不忠實之間:這種觀點認為，小說只是改編
者獲取靈感、素材的材料。原著程的題材只是電影創作的
一個起點，改編者能在電影中表現對原著的理解，也能抒
發主觀自我的思想。因此在影片中，我們可以看到原著的
影子，但又發現與原著是兩回事。這種改編觀現在是最為
人接受的，因為它能豐富電影的素材。我認為電影《紅高
梁》也是道遁這種改編觀的。
至於改編方法，我將其劃分為一般的和非一般的。
一般的改編方法:
移植法:杰弗里﹒瓦格納。effery Wagner)在《小說典電
影》一書中對移拉法有這樣的說法:“直接在銀
幕上再現一部小說，其中經少明顯改動。" 2 
截取法:以人物或情節為中心，改編成可獨立成戲的電
影，這種截取的方法對長篇小說特別有效。
濃縮法:對原著州繁就筒，捉住主題有關的人物事件，以
電影明快、精煉的特點表現故事。
取材法:從原著小說中得到此發，自己進行重新構思，其
中可能仍存有原著的影子。我認為電影《紅高
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梁》也是採用這種方法的。
非一般的改編方法:
在這種方法中，可能完全找不到原著的東西，改編者
只是利用原著發揮自己的所恕。而利用的方法也可能很廣
泛，改編者可能把不同的小說放在同一部片子程，各取小
說種不同的要素，組合後再表達改編者的意旨。會付。弗朗
西斯﹒科波拉(France Koplar)的《現代放示錄> .就是分
別取材於兩篇不同的小說。 3
三、小說改編成電影在劇本上要注意的問題
最後再看看小說創作與電影劇本在寫作技巧上的差
別，決定改編時的所需，特別是在劇本的寫作上。
小說在創作時，往往不會考慮或不大在意精筒的問
題，因為在某些情節上，可能要用很多的文字來描寫。而
在電影劇本中，由於它受場景，戲情和鏡頭組合的未縛，
故對於精鉤的問題很在意。觀眾是看畫面的，所以片中的
每一個鏡頭和細節，他們很容易就能記得。正如美國編劇
家史德靈﹒席立芬(Stirling Silliphant)所說:
劇本比小說難寫多了。劇本太精筒，因此稍有
瑕疵，就很難掩飾， ......4 
電影劇本比小說緊湊，因為電影是依賴畫面鏡頭組合
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而成。在一段特定的時間枝，要把劇本情節完整地向觀眾
交代，因此劇本有連貫性，保持緊湊惑，才能使觀眾看得
有趣和明白。小說的結構比劇本周密得多，對各方面的描
寫都有提及。所以在改編時，小說極一些細膩詳細的措
寫，到了電影改編者的手程，可能會不受重視，甚或棄之
不顧，最起碼也會被刪減。譬如鄭豐喜的《汪洋中的一條
船》﹒六千多字的小說用一千五百字的劇本就完全表達
了。 5
一般來說，小說對於人物在時間和空間的結寫有不岡
比重。小說的人物在某一空間出現後，很少會再提及那空
間。可在電影種情況就不一樣了，因為電影是把時間和空
間合在一起的，兩者在相互作用。電影劇本通過分場分
鏡，表現這種時空綜合的效果，與小說的分章分段有很大
的不同，喬治﹒布魯斯采(George Blues切的曾說:
小說重時間，而電影重空間......電影以移動空
間的層次，從一個點到另一個點，用這種方法
來傅建時間的概念。時間和空間最復合而為
一，不能分割。 6
小說的對白在犬部分時候都是不能譯成電影對白的。
因為小說的對白是文學語言，與演員表現出來的日常對話
是有所分別的。電影劇作家在創作電影對白時，會顧及銀
幕上的動作和姿態，所有這些都是電影畫面構成的重要元
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素。電影極的對白要自然，正如美國編劇史德靈﹒席立芬
所言:
如果我在劇本裡把自己寫得過火一點，或者是
把那一個角色的個性弄摔了，一經銀幕的放大
作用，觀眾立刻就會看出不真實性， ......7 
(二)淺析電影《紅高梁》的改編
一、張藝謀與電影《紅高梁》的改編
要談電影《紅高梁》的改鴿，首先要了解該片導演張
藝謀對小說改編成電影的看法。他說:
我覺得電影要找到電影的表現方式，不能重複
文學，再好的文學作品，改編也得先變成電
影，不能成為文學的拷貝，改編不必像原著，
而且得電影化。 8
張藝謀認為原著僅是他“再創作"的一種素材。對於
《紅高梁》小說的內容、人物的性格、結構形式、主題意
義等各方面，他都可以用電影的手法進行重新創作。照他
的話就是“一款高梁九擔半，十個雜種九個混蛋。才巴
《紅高梁》改編扮成個“雜種..電影。 9
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在改編和再創作的過程中，“怎麼說"的問題是張藝
謀的首要考慮。他說:
我們拿到小說後，先不說這電影說甚麼東西，
我們首先討論該怎麼拍。 10
換句話說，張藝謀是迪遜了原著小說的內涵深度，保
留了精心雕飾的平面。他注意的是小說人物“想怎麼幹就
怎麼幹"的態度，他認為:
如果那個題材需要在視覺上造成相當強的衝擊
性的話，那你就必須在這方面下功夫。 11
因此，電影《紅高梁》的改編重點，並不是要強調原
著小說的主題，而是注重“電影化"的東西，原著小說那
種近乎神話傳奇的基調，則是改編創作的主旨。當然，這
不是說改編後的《紅高梁》只有精美的包裝，而沒有實質
的內容，它仍然要表現自己的道理和思想。這些道理和思
想都是簡錄的、不複雜的，因為張藝謀認為“一個電影說
不清楚看起來好東 o 12 
了解到張藝謀封電影《紅高梁》改編的想法後，我們
便對影片有了初步的認識。電影《紅高梁》是一個用現代
電影手法去包裝展示的古老神話故事。原著故事的內容遭
到了刪減，並且轉移了重心。顛轎、野合、祭酒神等具表
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主見性的場面成為側重點，原著小說《紅高梁》、《高梁
滴》復雜的主題變為一個單純的主題:人性的張揚、生命
力的歌唱。
三、故事主題的轉變
我曾經對高密東北鄉極端熱愛，曾經對高密東
北鄉極端仇恨，長大後努力學習馬克思主義，
我終於悟到﹒高密東北鄉無疑是地球上最美麗
最醜陋、最超脫、最世俗、最英雄好漢、最王
八蛋、最能喝酒、最能愛的地方 o 生存在這塊
土地上的我的父老鄉親們，喜食高梁，每年都
大量種植。八月深秋無邊無際的高梁紅成汪洋
的血海。高梁高密輝煌，高梁淒婉可人，高梁
愛情激蕩。秋風蒼涼，陽光很旺，瓦藍的天上
游蕩著一朵朵豐滿的白雲，高梁上滑動著一朵
朵豐滿的自雲的紫紅色影子。一隊隊暗紅色的
人在高梁棵子裡穿梭拉綱，幾十年如一日。他
們殺人越貨、精忠報國，他們演出過一幕幕英
勇悲壯的舞劇，使我們這些活著的不肖子孫相
形見細，在進步的同時，我真切感到種的退
化。的
原著小說的這一段話，看起來好像自相矛盾，語言帶著隨
意性。但正是這一段話把小說《紅高梁》的主題徹底地主
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現出來。莫言所表達的思想、情感，全部包括在這一段話
桂，清清楚楚、明明白白。這個主題囊括了歷史、自然、
人文、生命、地獄、人生等等。這是桂真誠、 4益嚴肅而又
複雜的主題。
改編後的《紅高梁》卻只剩下生命這單一的主題，這
是因為改編者張藝謀，他進取了原著小說中他最有感觸的
部分。張藝謀說:
我覺得莫吉筆下的這些人活得有聲有色、活得
簡單、想幹甚麼就幹甚麼，想搶女人就搶了，
想到高梁地裡睡就腫了，我喜歡他書中表現的
那種生命的騷動不安、熱烈、狂放、自由放
縱。 14
他並不想電影《紅高梁》說太多的深刻的道理，他只要傳
達出小說中那種感性的生命騷動、人對生命熱烈的追求，
他只想為生命喝一支讚歌。當然，電影的形式要求，電影
的時間限制等等，這些都是張藝謀在改編時需要考慮的。
試想小說中“最英雄好漢最王八蛋"這樣的話，在電影中
如何去表達呢。因此，力求簡單，刪繁就簡就成了改編的
基本原則。
小說《紅高梁》原來稜雜的主題，張藝謀用“強烈的
感性生命的騷動"一句話就概括起來理解了。基於這種理
解，張藝謀用電影的表現手法去演繹'電影程的一切要以
不違反這個主題理解為原則。最後改編出來的結果，使小
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說中複雜的主題簡單化，只剩下騷動不安的生命-1-頁。
(三)電影《紅高梁》與原著小說在結構上
的異同
一、敘事時序典故事線的轉變
一九三九年古曆八月初九，我父親這個土匪種
十四歲多一點。他跟著後來名滿天下的傳奇英
雄余占鱉司令的隊伍去膠平公路伏擊日本人的
注車隊。奶奶按著夾懊，送他們到村頭。的
房、著小說一開始就說明，打日本人是故事的主緣。故事沿
著主線反祠，而“我爺爺"、“我奶奶"、“成爺爺"和
“乳奶奶"的事，則是故事的副緣。這條副線是在故事主
幹(一九三九年古曆八月初九打日本人的那天中)穿插出
現的。原著小說的這兩條故事線，互相交織著，最後兩個
高潮同時完成。可以說，小說的敘事時空順序是十分隨意
的，而且充滿著大量的“插敘"、跳躍性很大。
改編後的《紅高梁》則不是這樣。劇本上這樣寫著:
畫外“我“我給你說說我爺爺我奶奶的這
毆事。這屁事在我老家至今還有人提起。日子
久了，有人信，也有人不信。"
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一個姑娘臉部輪廓顯露出來。
我奶奶的臉。年輕漂亮，靈氣道人。
畫外“我“這是我奶奶。那年的七月初
九，是我奶奶出嫁的日于，娶我奶奶的是十八
旦坡燒酒作坊的掌櫃李大頭。五十多歲了，才
娶上這鬥親，因為人們知道，他有麻瘋病。"
16 
電影一開始就利用畫外膏，指出“義爺爺"和“我奶奶"
的事是主線，然後以“我奶奶"出嫁說起，一咚)1頂著此線
下去，直至“成奶奶"被日本人殺死。“我爺爺和成奶奶
的這段事"成了敘事的中心，整個故事的結構也簡化示。
改編後的《紅高梁》簡化故事結構，改變了原著小說
的構想，“我奶奶"的份量加重了很多，由配角變成了故
事的主人公之一。原著小說中大量的時空交錯手法，在電
影極成了簡單的順序敘述。莫言筆下的壯闊背景及豐富的
人生內容，被張藝謀改成單純的男女故事。《紅高梁》改
編採取了一氣呵成、簡煉事件的手法. $Il小說文字有很大
的不同。 17
二、電影大量刪改的情節
為了符合改編的要求，電影《紅高梁》在很多方面都
作了刪改。在人物描寫方面，主要將“我爺爺"的土匪生
涯、殺人細節刪掉， “我奶奶"的風流放蕩，刁鑽陰狠也
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刪掉了。經過刪改後，電影中的人物就更符合影片的主題
思想，同時也達到改編力求簡單的原則。另外，羅漢這個
角色的改動也很大。可能有人認為改變得太犬，不符現實
的情況。但別忘記，改編創作是從神話傳奇這基調出發
的。而對於一個神話故事，根本不必去深究它合理與否。
~、著小說中不少情節都被刪改了，這和小說與及電影
各自的表現特性，有很大的關係。有的東西能用語言說出
來，在畫面上卻無法表現，如小說中“最英雄好漢最王八
蛋"這句話。所以電影對於這些抽象而無法在銀幕上表現
的事物，都會採取州改的辦法，或用其他的表現方式取
代。此外，電影的篇幅有限，對於《紅高梁》這個篇幅主
星星都繁複的題材，自然是要有所刪減的。當然刪減的最重
要原則，還是要符合改編後故事的所需。
基於以上的原因，電影《紅高梁》只保留了小說中適
合電影的東西。如“我奶奶"出嫁到被日本人打死這條故
事線，還有顛轎、騎腫、過區、野合、酒坊老板被殺、剝
人皮、撒尿到酒-i、打日本人等等情節。這些情節得以保
留，因為它們都符合“惑性生命的騷動"的精神原則，符
合改編後的影片主題。
三、敘事形式的改變
電影《紅高梁》保持了小說的故事線索，卻改變了它
的敘述方式，特別強化了某些具有街擊力和感性的片段。
如顛轎的一段，在小說中不過幾行字，到了電影就變成了
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一大段令人難忘的活力舞蹈。野合的那場，小說中也只是
寥寥數行，但在電影中卻成了最具震撼力的一幕。這種強
調惑性的有力畫面，簡化故事主旨的改編方法，使電影
《紅高梁》與小說的結構分別史形明顯。
為了改變敘事的方式(小說的結構) .電影《紅高
梁》大量使用了畫外膏。因為畫外脊背t起穿針引線的作
用，引導觀眾進入故事，那l 電影的順序手法也就成功了。
而一些需要交代的過場戲，用畫外音就能解決掉，這有利
於電影故事的簡單結構。此外，使用畫外音能增加傳奇
性，令這個故事的結構更完整。 18
四、電影傅奇性的增加
小說裡故事發生的地方在山東，在影片中為了增加傳
奇性，故意把時代背境和地域性都虛化了，畫外脅說的都
是“那一年並不像小說種明確地寫出了具體時間。影
片所要展示的是，發生在中國北方農村，一件遙遠和過去
了的事情。故事開頭的畫外音:
我給你說說我爺爺我奶奶的這段事。這段事在
我老家至今還有人提起。日子久了，有人信，
也有人不信。 19
這種已經明確地告訴了觀眾，這是一個口頭流傳的民間文
學。作為口頭流傳的民間文學，它的傳奇性自是不言而喻
了。
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(四)電影《紅高梁》與原著小說在人物刻
劃的異同
一、我爺爺
在原著小說中，“我爺爺"是第一主人公。他本來是
一個土匪，十多歲時殺了和他媽媽偷情的和尚，因而逼死
了母親。後來“我爺爺"當了轎夫，又殺了單為郎父子。
以土的所為都是“我爺爺..有計劃地進行，可見其人的手
段及殘忍。到了最後， “我爺爺"更成了正式武裝的土匪
司令。這種“性格組合..從“最英雄好漢最王八蛋"這句
話得到最佳的證明，小說中的“我爺爺..既是一個殺人越
貨的土匪，又是一個抗日英雄。
為了要使人物能表達讚頌生命的主題，電影《紅高
梁》將“我爺爺"這角色改造了。首先，“我爺爺"的身
份在開始的時候是個驕夫，後來當了燒酒作坊的伙計，犯
有關“我爺爺"的土匪生涯、殺人細節全部刪掉。然後再
把“我爺爺"放到普通北方農民的位置，著力去表現他身
上那種熱烈狂放的生命態度。在肉鋪的那一場戲，對“我
爺爺"這個人物作了很好的刻劃。“我爺爺..誤以為禿三
炮壞了自己的女人，要找禿三炮玩，命。
他一頭將三炮撞翻。又一把抓過案上的菜刀。
二土匪一下蹦起來。我爺爺將刀架在三炮脖子
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上，回頭吼道:“別動!動我就宰了! " 
我爺爺剛到門口，三聲搶響，三個牛頭和著塵
士落了下來，差點砸到我爺爺頭上。我爺爺閉
上了眼睛，半吶才慢慢睜開。 20
影片的這一幕，把“我爺爺"結寫成一個可以為了自己心
愛的女人去殺人玩命的人，表現“我爺爺"這個人物的車且
被熱烈個性。但禿三炮的三槍，又把“我爺爺"嚇得一塌
糊塗'影片把“我爺爺"的復仇動機和行動，都表現得很
原始很魯莽，這又說明了作為北方農民的一些性格特賀。
另一方面， “我爺爺"是原著小說的第一號主人公，
小說里對於他的描述有很多。電影有限的篇幅和要符合主
題的考慮，亦是使得“我爺爺..在電影的戲份遠較小說為
少的原因。
二、我奶奶
在原著小說中，“成奶奶"是一個具有叛逆性格的風
流女性。她敢愛敢傲，和“我爺爺"、jJ. ì莫有著一段三角
的關 f車。莫言在小說中這樣描述“我奶奶 .. 
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都與倫理無關。愛過又怎樣?我深信，我奶奶
甚麼事都敢幹，只要她願意。她老人家不僅僅
是抗日英雄，也是個性解放的先驅，婦女自立
的典範。"
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在改編後的《紅高梁》裡，由於整個故事都已經簡
化，因此對“我奶奶..的敢愛敢做有了兩個考慮。第一個
考慮是既然“我奶奶"熱烈地愛上“我爺爺如果她仍
和別的男人睡覺，這會使熱烈的愛顯得不真實。把“我奶
奶..改成一個純情的形象，而不強調她和“我爺爺"及羅
漠之間的三角關f車，這就使她對“我爺爺"真摯、熱烈的
愛顯得崇高，亦會符合影片的主題和故事的主緣。第二個
考慮是，原著小說描寫的是十幾年時間的事情，在這麼長
的時間程和別人發生感情是有可能的。但在電影中，只是
搞述三年之中的事，而在那五、六天內，“我奶奶"正和
“我爺爺"處於乾柴烈火的熱戀情況. J!lt別人上坑似乎不
太合邏輯。如果只是為了表現原著小說中“我奶奶"的反
傳統、風流放蕩，而硬塞進現在電影的結構中，就會使故
事顯得不合理。故此，在考慮到結構這個問題後，就必須
淡化“我奶奶"和羅漠的關餘，而要突出“我奶奶"和
“我爺爺"的愛情關係了。
改編後“我奶奶"仍然是一個個性很強的女性，仍然
是敢愛敢傲，但當然是單純得多了。另外，因為“我奶
奶"和“我爺爺"的愛情故事是電影的主線，這無疑加重
了“我奶奶..的戲份。原著小說中“我爺爺"是主人公，
而“我奶奶"只是配角，是“$.爺爺"生活中的插曲，但
現在“我奶奶"也成了主人公之一，這使電影的情調較小
說來得陰柔。
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三、小結
電影《紅高梁》對“我爺爺"、“我奶奶"的人物刻
劃，重點不在仔細地描寫兩個人關餘的發展，也沒有特別
地分析人物的內心。對於人物闊的情緒交流，亦沒著意安
排。影片所努力展示的，是“我爺爺"、“我奶奶"的一
種生活態度，人物自身生存發展所表現出來的強悍精神氣
賀。 22
(五)電影《紅高梁》與原著小說在畫面經
營的異同
一、色彩運用
英言對《紅高梁》小說的畫面經營，主要是透過官能
意象，而官能意象的產生則是利用對色彩的描繪達成的。
在莫言筆下的《紅高梁} ，有意識地將色彩運用和意象配
合起來，造成一幕幕令人難以忘懷，感受強烈的畫面。整
部小說極的意象都統一在一個基本的色調程，那就是紅
色。可以這樣說，由於莫言運用色彩的成功，使人在看完
小說後，無法逃避那一大片無邊無際、血紅的高梁世界，
也無法逃避高梁世界裡的種種意象，史無法逃避那富有魅
力的紅色畫面。 23
莫言充分利用了文字的力量，運用對色彩的描繪，引
發讀者對意象的聯想。電影《紅高梁》則發揮了電影的表
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主見特性，利用視覺的街擊性去經營畫面。改編後的《紅高
梁》基本上也是統一在紅色這個色調枝，但並沒有像小說
那樣，對紅色作出不同的結寫。影片的畫面強調的是視覺
的街擊力，所以畫量突出色彩，大量地用紅色這種高度刺
激的顏色。到最後，畫面甚至史變成全紅色，色彩的主調
和感覺都是鮮明的。濃郁、強烈的畫面，就是透過紅色這
種強烈刺激的色調，自始至終地貫穿，保持著視覺的街擊
力。雖然這和小說的色彩運用在方法上並不相同，但二者
在畫面的經營效果，卻使人感受強烈、印象深刻。
二、聲音運用
在小說《紅高梁》中，除了用色彩描繪出的視覺意象
之外，還有其他的官能感受意象。如嗅覺意象:父親從奶
奶的鮮血桂，依然闖到一股濃烈的高梁酒味。 H 觸覺意
象: “一道長長的灼痛落到他 Ulb莫大爺)的背上"刃，
聽覺象:“喇叭種發出暗紅色的聲音"詞。這些需想像才
能達到的意象效果，顯然是無法在電影的畫面上表現出來
的，畢竟文字描寫可以透過想像去了解，但電影中所表現
的東西，必須通過畫面這種媒介傳遞給觀眾。
為了豐富電影的畫面，電影《紅高梁》運用了電影的
另一表現特性，那就是聲音的運用。影片的聲音運用可分
為三個方面，第一個是畫外膏，這在前面的篇章已經說
過，不再重稜。第二個是配樂的使用，這在後面“聲與畫
的結合..那一段再具體說明。最後一個是歌曲的使用，這
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桂先討論這個方面。
電影的音樂採周北方的戲曲，北方戲曲粗礦、豁達、
豪邁的基調，正符合影片的風格。同時刻意處化是北方哪
一個地方的戲曲，以增強影片的傳奇性。小說中沒有的
“顛轎曲"和“敬酒歌在影片中前後出現二次，每次
使用的含義都不同，不同的感受也油然而生，加強了畫面
的感染力。小說中“成爺爺"唱給“我奶奶"的那支歌變
成了電影的主題曲，由演員用粗啞的嗓子“喊"出來，更
添惑性效果 27 。膏樂在影片中的運用，不但豐富了畫面的
感受力量，也使影片更完整地表現那份充滿生命和感性騷
動的主題。
三、聲與畫的結合:兩場令人難忘的戲
顛橋:這場戲有力地證明了電影對畫面經營的效果。
影片中這一幕拖得很長，但並不使人厭煩。因為那些崎山區
的道路、滾滾的黃土、瘋狂的舞蹈，轎內外人物的心理情
緒等畫面，在音樂的配襯下，發出誘人的力量，同時更為
“我奶奶"的一生作出了暗示。
野合:這場戲更是聲畫的美妙結合，心跳似的鼓聲和
吶喊似的噴吶聲，配合風中狂舞的高梁送化畫面，使“我
爺爺"和“我奶奶"的野合昇華到高揚的境界。正如莫言
所主兌:
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敲著我的心。"
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結論
要把電影和小說作一比較，確實存在著困難。在藝術
形式上，電影和小說其實是兩種不同的東西。電影是視覺
的藝街，小說是語言的藝術，二者如何比較?但是，當小
說改編成電影的時候，還是可以找出比較之路的。正如莫
言所說:
小說和電影還是有一種內在的聯緊，這就為改
編或移植提供了可能性。忠實於原著是比較困
難的，但以原著為基礎，通過畫面、提供給觀
眾別樣的藝術感受則是完全可能的。優秀的小
說往往是多義的，一部小說經由不同導演之
手，可以弄出完全不同的片子，就像一架鋼琴
在不同的鋼琴家手下應該發出不同的聲音一樣
是毋庸置疑的。 29
在以前，人們一直都在討論小說改編成電影的時候，
是否應“忠於原辛辛"以及“應忠實到何種程度"的問題。
但現時新的改編輯見已漸漸確立成熟了。大家普遍認為小說
和電影根本是兩種截然不同的形式，一個是蘋果，一個是
桔子。現在很多小說家根本不會理會別人如何利用他的作
品，改編者亦明白改編是把一種形式變成另一種形式，房、
著只是作為一個原始材料而已。一部電影首先庭、是一部好
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電影，其次，它才應該是改編得很好的小說。 3。因此，從
電影和改編後的所需出發，“再創作"是改編者必要做的
工作。張藝謀的改編觀也是“再創作所以可看出“再
創作"是改編理論的潮流所在。
而電影《紅高梁》的成功之處，亦正在於張藝謀對原
著小說“再創作"。他脫離了原著小說稜雜的意象及主
題，經營一種灑脫、自由的神話原型，強調生命的熱情和
活力。他延續了中國第五代導演慣用的視覺語言，強悍的
造型房、型設計，以色彩、精圖、節奏構成強烈的視覺街
擊。 31
電影《紅高梁》的成績，從奪得國際一級影展(粉
林)首獎可以得到肯定。但這並不是說《紅高梁》是部完
美的影片。張藝謀自己就承認，對於《紅高梁》這片子，
他還是感到有遺憾的地方。原著小說的那種氣勢，在影片
中就明顯表現不足。這一方面是Hl於技衡和經濟的條件，
但同時亦反映了電影表現特性在某些方面的遺憾。有些東
西我們無法以畫面來表現，就像文字不大可能表現用線
條、形狀和顏色所表達的東西一樣。
作為一部電影， <紅高梁》大膽開拓和追求，以視
覺、聲音及表演，交織成生命躍動的詩篇。從這些方面
看， <紅高梁》可說是一部了不起的影片，特別是對於中
國電影而言。作為一部改編作品， <紅高梁》的成功是毋
庸置疑的。張藝謀的“再創作用現代的電影語言展示
一個古老的神話故事，用豐富的電影技巧表達一個單純的
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神話主題。這支生命的吉贊歌是富有魅力的，令人難忘的。
指導老師:王璞
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詮釋
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12 
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吳錫德主編、 G.Betton著，釗俐譯(文學與電
影) • <電影美學> (台北:達 1走出版公司，
1990) .頁 143 。
劉金鏽、宋家庚等(改編一一文學作品的電影
化) • <電影藝術典電影文學> (山東:山東文藝
出版社. 1990) 。頁 239-240 。
同注2 .頁 241-242 。
張覺明<電影編劇> (台北:揚智文化事業股份
有限公司. 1992) .頁 241 。
同 j主 4 .頁 242 。
同 j主蠱，買 243-244 。
同 j主4 .頁 245 。
焦雄屏輯(替“我爺爺"爭口氣一一香江專訪張
藝謀) . <電影，中國名作選10 (紅高梁) > (台
北:萬象圖書. 1992) .頁 106 。
焦雄屏輯(高梁地的傳說一一一支生命讚歌〉
《電影，中國名作選10 (紅高梁) > (台北:萬象
圖書. 1992) .頁 93 。
陳墨(小說:張藝謀的“魔杖") • <張藝謀電
影論> (北京:中國電影出版社. 1994) .頁位。
同注10 。
同注8 。
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莫言<莫言文集，卷1 (紅高梁) > . (北京:
作家出版社. 1996) .頁 2 0 
同 f主 9 .頁 91 。
同注13. 頁 1 。
焦雄屏輯<電視、中國名作選10 (紅高梁) > 
(台北:萬象圖書. 1992) .頁 10-11 。
同 1主 8 .頁 106 。
中國電影藝術編輯室編(讚頌生命 崇尚創造
張藝謀談《紅高梁》創作體會) • <中國電影
藝街研究叢書一一論張藝謀> • (北京:中國電影
自版社. 1994) .頁 165-166 。
同注 16 .頁 10 。
同注 16 .頁 40-41 。
同注日，頁 12 。
同注 18 .買 164 。
陳忠和(聲色犬馬，皆有境界一一莫言小說藝術
三題) • <筆走龍蛇> (台北:業強出版，
1991) .頁 159 . 164-171 。
同注23 .頁 171 。
同注".頁 171 。
同注日，頁 171 。
同注 18 .頁 175-176 。
中國電影藝街編輯室編(也叫《紅高梁》備忘
錄) <中國電影藝術研究叢書 論張藝謀》
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(北京:中國電影出版社. 1994) .頁 194 。
29 同 j主甜，頁 192 。
30 陳犀示選編(小說不是電影> • {電影改編理論
問題> (北京:中國電影出版社. 1988) .頁
353 。
31 焦雄屏輯(歌頌生命的熱情和活力〉 ﹒《電影、
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1992) .頁4 。
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